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Ερευνητική εργασία 
Original ar 
Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών 
περιβάλλοντας στην αναπαραγωγι­
κή ικανότητα και στις φυσιολογικές 
παραμέτρους των κονικλομητέρων 
μιας συστηματικής εκτροφής στην 
Ελλάδα 
Ξυλουρη-Φραγκιαδάκη Ε.
1
, Ε. Γολίδη
1
, 
Ι. Μενεγάτος
1
, Luzi Ε2 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Αντικείμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε η με­
λέτη των αναπαραγωγικών και φυσιολογικών παραμέτρων των κο­
νικλομητέρων υπό τις φυσικές συνθήκες εκτροφής τους στην 
Ελλάδα, κατά τη θερινή (Ιούλιος 2000-Οκτώβριος 2000 και Μάϊος 
2001-Ιούνιος 2001) και χειμερινή (Νοέμβριος-Απρίλιος 2001) πε­
ρίοδο (μέση θερμοκρασία θαλάμων εκτροφής 19,5°C και 12,4°C 
αντίστοιχα). Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 809 
ενήλικα θηλυκά και 20 ενήλικα αρσενικά κουνέλια διασταυρωμένα 
Νέας Ζηλανδίας χ Καλιφόρνιας. Οι φυσιολογικές παράμετροι που 
μελετήθηκαν ήταν: το σύνολο των γεννηθέντων κονικλιδίων (ζω­
ντανών, νεκρών, θνησιγενών) ανά κονικλομητέρα, το βάρος της το-
κετοομάδας, το μέσο ατομικό βάρος γέννησης και ο αριθμός απο-
γαλακτισθέντων και το ποσοστό θνησιμότητας των θηλαζόντων κο­
νικλιδίων με βάση τον αριθμό των ζωντανών γεννηθέντων και των 
υιοθετημένων ανά τοκετοομάδα. Ελήφθη η θερμοκρασία απευθυ­
σμένου και ο ρυθμός αναπνοών των κονικλομητέρων. Η δυσμενής 
επίδραση των υψηλών θερινών θερμοκρασιών ήταν σημαντική στο 
μέγεθος της τοκετοομάδας κατά τη γέννηση (7,38 συνολικά γεννη­
θέντα τη θερινή περίοδο έναντι 8,05 τη χειμερινή Ρ<0,001), 6,94 
γεννηθέντα ζώντα κονικλίδια έναντι 7,84 τη χειμερινή Ρ<0,001), 
0,39 νεκρά έναντι 0,19 τη χειμερινή περίοδο Ρ<0,001), 0,05 θνη­
σιγενή έναντι 0,02 τη χειμερινή περίοδο Ρ<0,01), στο μέγεθος της το­
κετοομάδας κατά τον απογαλακτισμό (5,95 απογαλακτισθέντα κο­
νικλίδια έναντι 7,06 το χειμώνα Ρ<0,001), στο ποσοστό θνησιμότη­
τας κατά τη γαλουχία (16,94% έναντι 9,60% το χειμώνα (Ρ<0,001). 
Αντίθετα το βάρος της τοκετοομάδας και το μέσο ατομικό βάρος 
των κονικλιδίων στη γέννηση δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά 
μεταξύ χειμερινής και θερινής περιόδου (46lg έναντι 466g το χει­
μώνα, Ρ>0,05, και 68g έναντι 65g το χειμώνα, Ρ>0,05, αντίστοιχα). 
(Στις κονικλομητέρες κατά τη θερινή περίοδο παρατηρήθηκε οτα-
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ABSTRACT. The reproductive performance and physiological 
traits of intensively raised does were evaluated under farm conditions 
in Greece, during the hot (average farm temperature 19.5°C) and 
cold period (average farm temperature 12.4°C). The size of litter at 
birth (6.94 vs. 7.84 alive pups, P<0.001), the size of litter at weaning 
(5.95 vs. 7.06, P<0.001), the pre-weaning mortality rate (16.94% 
vs. 9.60%, P<0.001, the number of born dead (0.39 vs. 0.19, 
P<0.001) and the number of stillborn (0,05 vs 0,02 P<0.01) were 
significantly affected during the hot period, while litter weight and 
individual weight at birth did not seem to differ between hot and 
cold period (461 g vs. 466 g (P<0.05) and 68 vs. 65 g (P<0.05), 
respectively). Rectal temperature of does and respiration rate were 
higher in the hot period (39.09°C vs. 38.93°C (NS) and 128.08 
respirations/min vs. 115.37 respirations/min; P<0.001). The effects 
of parity order and animals were also studied revealing that parity 
order influenced significantly total born, born alive, stillborn and 
weaned rabbits, litter weight and individual weight at birth, as well as 
the does' respiration rate. The interaction between parity and period 
was not significant for any of the recorded parameters. In conclusion, 
high ambient temperature impaired does' reproductive and 
physiological traits under those conditions, similar to most natural 
environmental conditions in Greece. 
Key words: high ambient temperature, reproductive performance, 
rabbit does, Greece 
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χισχικά μη σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας απευθυσμένου 
(39,09°C έναντι 38,93°C χο χειμώνα), καθώς και στατιστικά σημα­
ντική αύξηση του αριθμού των αναπνοών/λεπτό (128,08 αναπνο-
ές/λεπτό έναντι 115,37 αναπνοές/ λεπτό το χειμώνα, Ρ<0,001). Πέ­
ρα από την επίδραση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μελε­
τήθηκε τόσο η επίδραση του αριθμού τοκετών ανά κονικλομητέρα ό­
σο και η ατομικότητα της κάθε κονικλομητέρας στις αναπαραγωγι­
κές παραμέτρους. Σημαντική ήταν η επίδραση του αριθμού τοκε­
τών ανά κονικλομητέρα στο σύνολο των γεννηθέντων κονικλιδίων, 
στα ζωντανά, νεκρά και απογαλακτισθέντα κονικλίδια, στο βάρος 
της τοκετοομάδας κατά τη γέννηση, στο μέσο ατομικό βάρος γέν­
νησης των κονικλιδίων και τέλος στον αριθμό αναπνοών/λεπτό των 
κονικλομητέρων. Συμπερασματικά διαπιστώθηκε η αρνητική επί­
δραση των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος στις αναπα­
ραγωγικές και φυσιολογικές παραμέτρους των κονικλομητέρων. 
Λέξεις ευρετηρίασης: υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ανα­
παραγωγική ικανότητα, κονικλομητέρες, Ελλάδα 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η θερμο-ουδέτερη ζώνη των κουνελιών εντοπίζεται με­
ταξύ των 15 ° C και 25 ° C (Cervera and Carmona, 1998). Τα 
κουνέλια είναι περισσότερο ανθεκτικά στις χαμηλές απ' ό­
τι στις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν η θερμοκρασία περι­
βάλλοντος υπερβεί τους 35 ° C, τα κουνέλια υφίστανται κα­
τάπτωση λόγω θερμικής καταπόνησης (Marai et al., 2002). 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επί­
δρασης των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος επί 
των αναπαραγωγικών και ορισμένων φυσιολογικών πα­
ραμέτρων των κονικλομητέρων κατά τη διάρκεια ενός έ­
τους σε μια συστηματική εκτροφή, δεδομένου ότι αποτε­
λεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπί­
ζει ο παραγωγός στην πράξη (Xylouri et al., 2003). Στον 
τομέα αυτό δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για τη 
χώρα μας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Περιβάλλον εκτροφής. Για τους σκοπούς της μελέτης 
χρησιμοποιήθηκε ο ζωικός πληθυσμός μιας εμπορικής ε­
κτροφής κονίκλων που εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής. Συ­
γκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2000 μέχρι τον Ιούλιο του 
2001, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 809 θηλυκά και 20 αρ­
σενικά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας x Καλιφόρνιας. Οι κο-
νικλομητέρες στεγάζονταν σε τρεις ξεχωριστούς θαλά­
μους του ίδιου κτιρίου. Τα αρσενικά στεγάζονταν σε έναν 
άλλο θάλαμο του ίδιου κτιρίου. Η τελική πάχυνση γινόταν 
σε άλλο απομακρυσμένο κτίριο. Τα θηλυκά διατηρήθηκαν 
σε συρμάτινους οριζόντιους κλωβούς, διαστάσεων 
40x70x35 cm, (FLAT DECK) κάτω από φυσικές συνθήκες 
περιβάλλοντος. Όταν όμως η εσωτερική θερμοκρασία υ­
περέβαινε τους 27 °C, εφαρμοζόταν υδρονέφωση με σκο­
πό τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των ζώων. Τα αρ­
σενικά διατηρήθηκαν σε συρμάτινους κλωβούς, διαστά­
σεων 60x60x50cm, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερ-
INTRODUCTION 
The "thermoneutral zone" for rabbit is between 15-
25 °C (Cervera and Carmona, 1998). Rabbits are much 
more tolerant to low temperatures than high temperatures 
and above 35 ° C they can no longer regulate their tempe­
rature, so heat prostration turns in. It is well known that, as 
a result of high ambient temperature, reproduction suffers, 
while the body's temperature and the respiration rate can 
be highly affected. The high ambient temperature is one of 
the major productive problems in Greek rabbitries 
(Xylouri et al., 2003). 
The present study was conducted to study some 
reproductive and physiological parameters of does, during 
one year's period, in a commercial farm. 
MATERIALS AND METHODS 
Farm and environment. The influence of high ambient 
temperature on rabbits was studied in a commercial rabbit 
farm 50 km west of Athens, in central Greece. 
The farm building was devoid of insulation. Natural 
ventilation was used. All animals were kept in the same 
building, but in different chambers. The system all in - all 
out was not in use. Water spraying was applied, when 
internal ambient temperature arose above 27° C, to reduce 
environmental heat stress. 
Based on the recordings of farm ambient temperature 
and relative humidity, the whole year was divided in two 
sub periods, hot and cold. Since the ambient temperature is 
kept high for a prolonged period in Greece, there could not 
be an accurate discrimination of four seasons. 
Farm ambient temperature and relative humidity were 
weekly recorded by a thermohygrograph (Fischer® 425). 
The temperature was calibrated, using a Psychrometer. 
Average, maximum and minimum values of temperature 
and relative humidity per month and per period (hot and 
cold) are presented in Figures 1 and 2 and Table 1. 
Animals. 809 female and 20 male New Zealand White 
x California rabbits were used from June 2000 to July 2001. 
They were kept indoors, in individual wire cages (for 
female in 40x70x35 cm, Flat Deck and for male in 60x60x50 
cm) and a 16L: 8D hour schedule was applied. Does were 
kept under natural environmental conditions. When 
ambient temperature rose over 30 °C, bucks were kept in 
an air-conditioned room at approximately 25 °C (minimum 
20 °C). 
Artificial inseminations with eterospermic semen were 
applied weekly from July until September and then, every 
two weeks, always 11 days after the parturition. Ovulation 
was induced with 0.2 ml of GnRH at the time of insemi­
nation, while 20IU of PMSG had already been injected 72h 
prior to insemination. Pregnancy diagnosis was performed 
by palpation 2 weeks after insemination. Empty does were 
re-inseminated 20 days after the last insemination. Bunnies 
were weaned at the age of 35 days old. 
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Πίνακας 1. Η μέση, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και σχετική υγρασία εκτροφής ανά θερινή και χειμερινή περίοδο. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ ( ° C) ΕΚΤΡΟΦΗΣ (%) 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΘΕΡΙΝΗ 
(ΙΟΥΛΙΟΣ 2000 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000, 19.50 35.00 6.00 54.16 96.00 65.00 
ΜΑΪΟΣ 2001 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001) 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001) 12.37 22.00 4.50 72.73 98.00 32.00 
Table 1. Average, maximum and minimum temperature and relative humidity of two periods during the trial. 
PERIOD FARM AMBIENT TEMPERATURE FARM AMBIENT RELATIVE 
(°C) HUMIDITY (%) 
AVERAGE MAXIMUM MINIMUM AVERAGE MAXIMUM MINIMUM 
HOT 
(JULY 2000-OCTOBER 2000, 19.50 35.00 6.00 54.16 96.00 65.00 
MAY 2001-JUNE 2001) 
COLD 
(NOVEMBER 2000-APRIL 2001) 12.37 22.00 4.50 72.73 98.00 32.00 
μοκρασίας (—25 °C) κατά τη διάρκεια του θέρους με χρή­
ση κλιματισμού. Στους θαλάμους εφαρμοζόταν τεχνητός 
αερισμός με υποπιεση στο ΰψος του δαπέδου. Η κατα­
γραφή της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας γινό­
ταν επί 24ωρου βάσεως για ένα έτος, με τη βοήθεια ενός 
θερμοϋγρογράφου (Fischer® 425), ο οποίος ρυθμιζόταν με 
ψυχρόμετρο. 
Βάσει των καταγραφών της θερμοκρασίας και της 
σχετικής υγρασίας της εκτροφής το χρονικό διάστημα που 
έλαβε χώρα η μελέτη τα δεδομένα χωρίστηκαν σε δυο πε­
ριόδους, τη θερινή και τη χειμερινή. Δεδομένης δε της πα­
ρατεταμένης διάρκειας των υψηλών θερμοκρασιών στην 
Ελλάδα δεν θα ήταν ακριβής ο διαχωρισμός του έτους σε 
τέσσερις εποχές. 
Οι τιμές της μέσης, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρα­
σίας και σχετικής υγρασίας ανά μήνα και ανά εποχή (θε­
ρινή - χειμερινή) παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 1 και 
2, καθώς και στον Πίνακα 1. 
Η απομάκρυνση της κόπρου και των οΰρων από τους 
θαλάμους γινόταν χειρωνακτικά σε εβδομαδιαία βάση. 
Ζωικό υλικό- χειρισμοί-διατροφή. Τα κριτήρια έναρ­
ξης της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των κονικλο-
μητέρων ήταν: α) ζών βάρος, μεγαλύτερο των 3.200 g και 
β) ηλικία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Οι σημαντικότε­
ροι δε λόγοι απομάκρυνσης τους ήταν: α) αποτυχία σύλ­
ληψης μετά από τρεις συνεχείς τεχνητές σπερματεγχύσεις 
(ΤΣ), β) αριθμός τοκετών μεγαλύτερος από 12, γ) αγαλα-
ξία, δ) κακή μητρική συμπεριφορά και ε) μαστίτιδα. 
Εφαρμοζόταν ΤΣ με ετεροσπερμικό σπέρμα με εβδο-
Α11 animals were fed ad libitum, using a commercial diet 
with protein content, ranging from 15.9% to 16.6%, lipid 
from 2.4% to 3.7% and fibre from 15.4% to 16.4%. Water 
was also provided ad libitum. 
Recordings. The recorded parameters, related to 
reproductive performance of the does, were: total born 
(No), born alive (No), stillborn (No), born weak (No), litter 
weight at birth (g), weaned rabbits (based on the number 
of born alive rabbits) (No) and pre-weaning mortality (%). 
Females, whose litters were checked at weaning, were part 
of the group from which measurements of litters at birth 
had been taken. However, the number of observations 
between the two groups differs, because some does and 
litters were missing at the weaning control, while some 
observations were made randomly to a limited, but a 
representative number of litters. Besides, the animals were 
under the farmer's management and the possibility of 
further interference was limited. The rectal temperature 
(°C) and the respiration rate of a small number of does 
(respirations/min) were checked simultaneously with their 
litters within 48h after delivery. Respirations were 
measured subjectively by observation. 
Statistical analysis. The collected data were submitted 
to multiple variable analyses of variance by Stat graphics, 
plus! Version 2.1 (1996), using period (hot and cold), parity 
order (lst-2nd, 3rd-4th, 5th-6th, 7th-8th and >9th parity) 
and animals as the main effects. 
Data were assigned to the hot or cold period, according 
to the date that parturition had taken place. 
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μαδιαία συχνότητα από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο 
και με δεκαπενθήμερη τους υπόλοιπους μήνες, πάντα ό­
μως 11 ήμερες μετά τον τοκετό, ώστε το διάστημα επανα-
γονιμοποιησης να είναι 42 ήμερες. Η πρόκληση της ωοθυ-
λακιορρηξιας γινόταν με τη χορήγηση 0,2ml της απελευ­
θερωτικής ορμόνης γοναδοτρόπων ορμονών (Gonado­
tropin Releasing Hormone, GnRH) κατά τη στιγμή της 
σπερματέγχυσης, ενώ 72 ώρες νωρίτερα είχαν χορηγηθεί 
20 IU ιππειας γοναδοτροπινης (Pregnant Mare Serum 
Gonadotrophine, PMSG) (Papantonakis et al., 1996). Η 
διάγνωση της κυοφορίας γινόταν κλινικά με κοιλιακή ψη­
λάφηση δυο εβδομάδες μετά την σπερματέγχυση. Στα αρ­
νητικά στην εγκυμοσύνη θηλυκά γινόταν νέα σπερματέγ­
χυση 20 ημέρες μετά την πρώτη. Διενεργούνταν υιοθεσίες 
εντός του πρώτου 24ωρου μετά το πέρας των τοκετών, με 
κριτήριο τον αριθμό των γεννηθέντων κονικλιδιων ανά κο-
νικλομητέρα. Τη θερινή περίοδο το όριο αριθμού κονι­
κλιδιων ανά κονικλομητέρα ήταν 7, ενώ τη χειμερινή 8. Τα 
κονικλιδια απογαλακτίζονταν στην ηλικία των 35 ημερών. 
Η διατροφή και η κατανάλωση νεροΰ από όλα τα ζώα 
γινόταν κατά βούληση. Η χημική σύσταση του χορηγου­
μένου σιτηρεσιου ήταν: 15,9% μέχρι 16,6% ολικές αζω­
τούχες ουσίες, 2,4% ως 3,7% λιπαρές ουσίες και ινώδεις 
ουσίες από 15,4% μέχρι 16,4%. 
Καταγραφομενες παράμετροι. Τα στοιχεία τα οποία 
καταγράφηκαν ήταν: 
1. Το σύνολο των γεννηθέντων κονικλιδιων ανά κονι­
κλομητέρα (το άθροισμα των ζωντανών, νεκρών και θνη­
σιγενών κονικλιδιων ανά κονικλομητέρα). 
2. Τα ζωντανά γεννηθέντα ανά κονικλομητέρα. 
3. Τα νεκρά γεννηθέντα ανά κονικλομητέρα. 
4. Τα θνησιγενή κονικλιδια ανά κονικλομητέρα (με κα­
κή σωματική διάπλαση, συγγενείς ανωμαλίες κ.ά.). 
5. Το βάρος της τοκετοομάδας κατά τη γέννηση. 
6. Τα απογαλακτισθέντα κονικλιδια ανά 
κονικλομητέρα. 
7. Η θερμοκρασία απευθυσμένου της κονικλομητέρας. 
8. Ο ρυθμός αναπνοών της κονικλομητέρας. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υπολογίστηκαν επι­
πλέον τα εξής: 
α. Το μέσο ατομικό βάρος των κονικλιδιων κατά τη 
γέννηση, όπως υπολογίστηκε από το βάρος γέννησης της 
τοκετοομάδας, τον αριθμό των ζωντανών και των υιοθε­
τημένων κονικλιδιων. 
β. Το ποσοστό θνησιμότητας των θηλαζόντων κονικλι­
διων, με βάση τον αριθμό των ζωντανών γεννηθέντων, των 
υιοθετημένων και των απογαλακτισμένων. 
Τα θηλυκά των οποίων οι τοκετοομάδες ελέγχθηκαν 
στον απογαλακτισμό αποτελούν μικρότερο ποσοστό των 
θηλυκών των οποίων οι τοκετοομάδες ελέγχθηκαν κατά 
τη γέννηση. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην απουσία αρ­
κετών θηλυκών κατά τον έλεγχο του απογαλακτισμού (π.χ. 
λόγω απομάκρυνσης τους ή μεταγενέστερης υιοθεσίας 
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Figure 1. Average, maximum and minimum temperature per 
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Διάγραμμα 2. Η μέση, μέγιστη και ελάχιστη σχετική υγρασία 
ανά μήνα κατά τη διάρκεια του πειραματισμού. 
Figure 2. Average, maximum and minimum relative humidity per 
month, during the trial. 
Classes of two or more successive parity orders were 
used, in order to equalize as much as possible the different 
number of observations, recorded separately for each 
parity order. 
The remating interval was not included in the main 
effects, due to the underevaluation of its importance at the 
beginning of the study and to the incomplete performance 
recording by the farmer. 
RESULTS 
Temperature's effect. During the hot period, the 
number of total born and born alive decreased significantly 
(7.38± 0.10 vs 8.05 ± 0.11, P<0.001), in contrast to the 
number of borndead and stillborn, which increased 
significantly (0.39 ± 0.04 vs 0.19± 0.04, Ρ < 0.001 and 0.05 ± 
0.01 vs 0.02± 0.01, P<0.01 respectively). No influence was 
observed on litter weight and mean individual weight at 
birth (460.72± 8.79 vs 465.98 ± 34.77, P>0.05 and 
68.19 ±1,16 vs 64.98 ± 4.47 ). As a result of the high ambient 
temperature, the number of weaned rabbits decreased 
(5.95± 0.09 vs 7.06 ± 0.06, P<0.001), while pre-weaning 
mortality increased (16.94 ±1.06 vs 9.6± 0.72, P<0.001). 
Does' rectal temperature was insignificantly higher in the 
hot period (39.09± 0.09 vs 38.93± 0.15, P>0.05) while 
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των κονικλιδίων τους). Τα ζώα ήταν υπό τη συνεχή επί­
βλεψη του παράγωγου και η δυνατότητα εξωτερικής πα­
ρέμβασης ήταν περιορισμένη. 
Η λήψη της θερμοκρασίας του απευθυσμένου και του 
αναπνευστικού ρυθμού των κόνικλο μητέρων έγινε ταυτό­
χρονα με τον έλεγχο των τοκετοομάδων τους εντός 48 ω­
ρών μετά τον τοκετό. 
Στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τα δεδομένα 
του πειράματος εξετάσθηκαν στατιστικά με την ανάλυση 
διακύμανσης (ANOVA) και την ανάλυση παλινδρόμησης 
του στατιστικού πακέτου STATGRAPHICS Plus, version 
4. Ως πήγες παραλλακτικότητας στην ανάλυση των δεδο­
μένων χρησιμοποιήθηκαν η χρονική περίοδος που έλαβε 
χώρα ο κάθε τοκετός, ο αριθμός τοκετών ανά κονικλομη-
τερα και η ατομικότητα της κονικλομητερας. 
Προκείμενου να μελετηθεί η επίδραση των υψηλών 
θερμοκρασιών, τα δεδομένα ταξινομήθηκαν χρονικά σε 
δυο εξάμηνες περιόδους: ΘΕΡΙΝΗ (Ιούλιος 2000-Οκτώ-
βριος 2000 και Μάιος 2001-Ιοΰλιος 2001) και ΧΕΙΜΕ­
ΡΙΝΗ (Νοέμβριος 2000- Απρίλιος 2001). 
Η μεγάλη διακύμανση του αριθμού τοκετών ανά κονι-
κλομητερα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανισομε-
γεθών κλάσεων ζώων με μικρό αριθμό παρατηρήσεων κα­
τά τη στατιστική επεξεργασία. Για το λόγο αυτό, έγινε ο­
μαδοποίηση των τοκετών ανά δυο μέχρι τον όγδοο, ενώ οι 
τοκετοί μεγαλύτεροι ή ίσοι του ενάτου συμπεριλήφθηκαν 
στην ίδια ομάδα (1ος - 2ος, 3ος - 4ος, 5ος - 6ος, 7ος - 8ος, 
9ος και άνω). 
Η μελέτη της ατομικότητας του ζώου ήταν εφικτή μό­
νο για εκείνες τις παραμέτρους στις οποίες αντιστοιχού­
σαν περισσότερες από μια μετρήσεις ανά ζώο. 
Το διάστημα από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη τεχνη­
τή σπερματέγχυση δεν συμπεριλήφθηκε στις κυρίες επι­
δράσεις λόγω κακής αξιολόγησης της σημασίας του και 
ελλιπούς έλεγχου αποδόσεων από τον παραγωγό. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Επίδραση θερμοκρασίας (Πίνακας 2): Κατά τη θερι­
νή περίοδο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση 
του συνολικού αριθμού των γεννηθέντων κονικλιδίων 
(7,38 ± 0,10 έναντι 8,05 ± 0,11, Μέση Τιμή ± Τυπικό 
Σφάλμα, Ρ < 0,001) και του αριθμού των ζωντανών γεννη­
θέντων κονικλιδίων (6,94 ± 0,10 Μέση Τιμή ± Τυπικό 
Σφάλμα έναντι 7,84 ±0,11, Μέση Τιμή ± Τυπικό Σφάλμα, 
Ρ<0,001). Αντίθετα σημειώθηκε αύξηση τόσο των νεκρών 
κατά τη γέννηση (0,39 ± 0,04 έναντι 0,19 ± 0,04, Μέση Τι­
μή ± Τυπικό Σφάλμα, Ρ<0,001) όσο και των θνησιγενών 
κονικλιδίων (0,05± 0,01 έναντι 0,02± 0,01, Μέση Τιμή ± 
Τυπικό Σφάλμα, Ρ<0,01). Η θερινή περίοδος δεν είχε ση­
μαντική επίδραση στο βάρος της τοκετοομάδας κατά τη 
γέννηση (460,72g ± 8,79 έναντι 465,98g± 34,77 το χειμώ­
να) και στο μέσο ατομικό βάρος των κονικλιδίων κατά τη 
γέννηση (68,19g± 1,16 έναντι 64,98g ± 4,47 το χειμώνα). 
Επίσης κατά τη θερινή περίοδο απογαλακτισθηκαν λιγό­
τερα κονικλιδια (5,95 ± 0,09 έναντι 7,06 ±0,06, Μέση Τιμή 
Πίνακας 2. Επίδραση της θερινής και χειμερινής περιόδου 
στην αναπαραγωγική ικανότητα των κονικλομητερων (μέσος 
όρος ± τυπικό σφάλμα). 
Περίοδος 
Parameters 
Σύνολο 
Γεννηθέντων 
Γεννηθέντα 
Ζώντα 
Γεννηθέντα 
νεκρά 
θνησιγενή 
Βάρος τοκετοομάδας 
κατά τη γέννηση 
Μέσο ατομικό 
βάρος γέννησης 
Απογαλακτισμένα 
ανά τοκετοομάδα 
Θνησιμότητα προ-
απογαλακτισμοΰ (%) 
Θερμοκρασία 
απευθυσμένου(°C) 
Αναπνοές/min 
Θερινή (1) 
Ν 
1343 
1343 
1343 
621 
617 
381 
371 
285 
265 
LSM 
± sem 
7.38 
±0.10 
6.94 
±0.10 
1343 
±0.04 
0.05 
±0.01 
460.72 
±8.79 
68.19 
±1.16 
5.95 
±0.09 
16.94 
±1.06 
39.09 
±0.09 
128.08 
±1.38 
Χειμερινή (2) 
Ν 
1352 
1352 
0.39 
1352 
124 
124 
913 
907 
35 
35 
LSM 
±sem 
8.05 
±0.11 
7.84 
±0.11 
1352 
±0.04 
0.02 
±0.01 
465.98 
± 34.77 
64.98 
±4.47 
7.06 
±0.06 
9.60 
±0.72 
38.93 
±0.15 
115.37 
±2.91 
Επίδραση της 
θερμοκρασίας 
SG 
*** 
*** 
0.19 
*** 
** 
NS 
NS 
*** 
*** 
NS 
*** 
(1) Ιούλιος 2000 μέχρι Οκτώβριος 2000 + Μάιος 2001 μέχρι Ιούνιο 2001. 
(2) Νοέμβριος 2000 μέχρι Απρίλιος 2001. 
Ν = Αριθμός παρατηρήσεων (αριθμός τοκετοομάδων για τις πρώτες 8 
παραμέτρους και αριθμός κονικλομητερων για τις δυο τελευταίες πα­
ραμέτρους. 
LSM : Mean, sem : Standard Error of Mean. 
does' respiration rate was significantly higher (128.08 ± 1.38 
vs 115.37 ± 2.91, P<0.001) (Table 2). 
Effect of parity order. The effect of parity order (Table 
3) was significant on the following parameters: 
• Total born pups: maximum in the class of 3rd-4th 
parity (P<0.05). 
• Born alive: also maximum in the 3rd-4th parity 
(P<0.01). 
• Born dead : maximum in the 5th -6th parity 
(P<0.05). 
• The litter and mean individual weight at birth: 
minimum in the class of 1st -2nd parity (P<0.01 and 
P<0.001). 
• Weaned rabbits: maximum in the class of parities 
>9th (P<0.01). 
• Respiration rate: maximum in the class of 1st -2nd 
parity (P<0.05). 
However, stillborn pups, pre-weaning mortality and 
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± Τυπικό Σφάλμα, Ρ <0,001), μεγαλύτερη θνησιμότητα 
των θηλαζόντων κονικλιδιων με ποσοστά (16,94 ± 1,06 έ­
ναντι 9,60 ± 0,72, Ρ < 0,001), καθώς και αύξηση του αριθ­
μού των αναπνοών/λεπτό των θηλυκών γεννητόρων 
(128,08 ± 1,38 έναντι 115,37± 2,91 αναπνοες/λεπτό, Μέ­
ση Τιμή ± Τυπικό Σφάλμα, Ρ<0,001). Η θερμοκρασία του 
απευθυσμένου των θηλυκών γεννητόρων δεν διαφορο­
ποιήθηκε (39,09 ° C έναντι 38,93 ° C). 
Επίδραση του αριθμού των τοκετών ανά κονικλομη-
τέρα (Πίνακας 3). Ο αριθμός των τοκετών ανά κονικλο-
μητερα είχε στατιστικώς σημαντική επίδραση στις εξής 
παραμέτρους: 
- Στο σύνολο των γεννηθέντων κονικλιδιων που ήταν 
μέγιστο στην κλάση του 3ου-4ου τοκετού (Ρ<0,05). 
- Στα ζωντανά γεννηθέντα κονικλιδια που ο αριθμός 
τους ήταν επίσης μέγιστος στην κλάση του 3ου-4ου τοκε­
τού (Ρ<0,01). 
- Στα νεκρά γεννηθέντα που ήταν περισσότερα στον 
5ο-6ο τοκετό (Ρ<0,05). 
- Στο βάρος της τοκετοομάδας κατά τη γέννηση και στο 
μέσο ατομικό βάρος των κονικλιδιων κατά τη γέννηση τα 
οποία ήταν μέγιστα στην κλάση των δυο πρώτων τοκετών 
(Ρ < 0,05). 
- Στον αριθμό των απογαλακτισθεντων κονικλιδιων 
που ο μέγιστος ήταν στην κλάση του 9ου και άνω τοκετών 
(Ρ<0,01). 
- Στον αριθμό αναπνοώνΑεπτό των κονικλομητερων που 
ήταν μέγιστος στην κλάση του 1ου-2ου τοκετού (Ρ<0,05). 
Αντίθετα, ο αριθμός των τοκετών ανά κονικλομητερα 
δεν επέδρασε σημαντικά στα θνησιγενή κονικλιδια, στην 
θνησιμότητα των θηλαζόντων. Η θερμοκρασία του απευ­
θυσμένου των κονικλομητερων δεν επηρεάστηκε. 
Αλληλεπίδραση μεταξύ αριθμού τοκετών ανά κονι­
κλομητερα και εξαμηνιαίας περιόδου: η αλληλεπίδραση 
αυτή δεν ήταν σημαντική για όλες τις παραμέτρους που ε­
ξετάσθηκαν (Πίνακας 4). 
Επίδραση της ατομικότητας των ζώων. Η επίδραση 
της ιδιοσυγκρασίας των ζώων ήταν στατιστικώς σημαντι­
κή για όλες τις παραμέτρους (Ρ<0,01 ή Ρ<0,001), εκτός 
από το βάρος της τοκετοομάδας στη γέννηση. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι περισσότερες από τις παραμέτρους που καταγρά­
φηκαν έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ξέ­
νων ερευνητών με παρόμοια ή διαφορετικά αποτελέσματα 
ως προς την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών και του 
πλήθους των τοκετών ανά μάνα. 
• Επίδραση της θερινής και χειμερινής περιόδου 
Όσον αφορά στο σύνολο των γεννηθέντων ήταν ση­
μαντικά μικρότερο το θέρος. Ανάλογη μείωση διαπιστώ­
θηκε σε τεχνητά υψηλές θερμοκρασίες (Simplicio et al., 
1988) ή υπό τις φυσικές καλοκαιρινές συνθήκες (Marai et 
al., 1996). Αντίθετα, σε ανάλογη μελέτη η μείωση δεν ήταν 
Table 2. Effect of hot and cold period on rabbit does' 
reproductive performance and physiological status (least square 
means ± mean standard error). 
PERIOD 
Parameters 
Total 
Born (No.) 
Born 
Alive (No.) 
Born dead (No.) 
Stillborn 
(No.) 
Litter weight 
at birth (g) 
Mean individual 
weight at birth (g) 
Weaned per litter 
(No.) 
Pre-weaning 
Mortality (%) 
Rectal 
Temperature (°C) 
Respiration Rate 
(Respirations/ minute) 
HOT (1) 
Ν 
1343 
1343 
1343 
621 
617 
381 
371 
285 
265 
LSM 
± sem 
7.38 
±0.10 
6.94 
±0.10 
1343 
±0.04 
0.05 
±0.01 
460.72 
±8.79 
68.19 
±1.16 
5.95 
±0.09 
16.94 
±1.06 
39.09 
±0.09 
128.08 
±1.38 
COLD (2) 
Ν 
1352 
1352 
0.39 
1352 
124 
124 
913 
907 
35 
35 
LSM 
±sem 
8.05 
±0.11 
7.84 
±0.11 
1352 
±0.04 
0.02 
±0.01 
465.98 
± 34.77 
64.98 
±4.47 
7.06 
±0.06 
9.60 
±0.72 
38.93 
±0.15 
115.37 
±2.91 
Effect of 
temperature 
SG 
*** 
*** 
0.19 
** 
NS 
NS 
*„ 
..* 
NS 
. . . 
(1) July 2000 to October 2000 + May 2001 to June 2001. 
(2) November 2000 to April 2001. 
Ν = Number of observations (number of litters for the first 8 
parameters and number of does for the last two parameters). 
LSM : Mean, sem : Standard Error of Mean 
does' rectal temperature were not significantly affected by 
the parity order (P>0.05). 
Parity* and period (hot-cold) interaction. This inter­
action was insignificant for all of the recorded parameters 
(Table 4). 
Animals' effect. This was not significant on the litter 
weight at birth (P>0.05), in contrast to all the other 
parameters related to the litter (P<0.001 or P<0.01) 
(Table 4). 
DISCUSSION 
Simplicio et al. (1988) and Marai et al. (1996) observed 
a similar reduction in the number of total born rabbits, 
during the hot period. This reduction, however, was not 
significant, according to Marai et al. (2000). The reduced 
number of born alive rabbits, due to the high ambient 
temperatures, was also reported by Simplicio et al. (1988) 
and Cervera and Carmona (1998). The increase in the 
number of stillborn rabbits, during the summery period was 
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Πίνακας 3. Επίδραση του 
Αριθμός τοκετού 
Παράμετροι 
Σύνολο 
γεννηθέντων 
Σύνολο 
γεννηθέντων ζώντων 
Σύνολο 
γεννηθέντων νεκρών 
Θνησιγενή 
(No.) 
Βάρος τοκετοομάδας 
κατά τη γέννηση (g) 
Μέσο ατομικό βάρος 
κατά τη γέννηση (g) 
Απογαλακτισθεντα ανά 
τοκετοομάδα (No.) 
Θνησιμότητα προ-
απογαλακτισμοΰ (%) 
Θερμοκρασία 
απευθυσμένου (°C) 
Αναπνοες/λεπτό 
αριθμού των τοκετών στην αναπαραγωγική ικανότητα 
1ος 
Ν 
558 
558 
558 
558 
273 
273 
201 
199 
93 
86 
-2ος 
LSM 
± sem 
7.72ab 
±0.18 
7.28ab 
±0.16 
0.39a 
±0.06 
0.05 
±0.01 
384.96a 
± 17.92 
53.16a 
±2.41 
6.70c 
±0.13 
11.02 
±1.56 
38.77 
±0.20 
131.08b 
±3.88 
3ος 
Ν 
665 
665 
665 
665 
194 
194 
302 
297 
108 
101 
-4ος 
LSM 
± sem 
8.02c 
±0.14 
7.74d 
±0.14 
0.25b 
±0.05 
0.02 
±0.01 
399.70a 
± 20.97 
56.62b 
±2.70 
6.36b 
±0.11 
15.05 
±1.29 
38.93 
±0.08 
118.24a 
±1.52 
5ος 
Ν 
514 
514 
514 
514 
60 
60 
307 
302 
42 
42 
-6ος 
LSM 
± sem 
7.53a 
±0.17 
7.08a 
±0.15 
0.42a 
±0.06 
0.04 
±0.01 
495.19b 
± 41.73 
72.57c 
±5.36 
6.10a 
±0.13 
16.33 
±1.62 
38.94 
±0.11 
121.43a 
±2.04 
των κόνικλο μητέρων (μέσος όρος 
7ος 
Ν 
485 
485 
485 
485 
156 
155 
212 
210 
74 
+ 
67 
-8ος 
LSM 
± sem 
7.88e 
±0.18 
7.60bc 
±0.18 
0.25b 
±0.06 
0.03 
±0.01 
497.01b 
± 29.83 
70.65e 
±3.87 
6.63e 
±0.12 
12.41 
±1.46 
38.97 
sO.llem 
118.71a 
±2.04 
> 
Ν 
473 
473 
473 
473 
62 
59 
272 
270 
3 
4 
9ος 
LSM 
± sem 
7.42a 
±0.19 
7.25ab 
±0.19 
0.16b 
±0.07 
0.01 
±0.02 
614.89e 
± 78.41 
79.93d 
± 10.10 
6.73e 
±0.15 
11.55 
±1.79 
39.43 
±0.35 
119.17a 
±6.26 
± τυπικό σφάλμα). 
Επίδραση του 
αριθμού τοκετού 
SG 
* 
** 
* 
NS 
** 
*** 
** 
NS 
NS 
* 
Ν = ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΚΕΤΟΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 8 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΝΙΚΛΟΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ). 
LSM : Mean, sem : Standard Error of Mean. 
σημαντική (Marai et al., 2000). 
Μείωση του αριθμού των κονικλιδίων που γεννήθηκαν 
ζωντανά παρατηρήθηκε, επίσης, κατά την τεχνητή θερμική 
καταπόνηση στους 30°C (Simplicio et al., 1988). 
Τα νεκρά κονικλιδια ήταν σημαντικώς περισσότερα 
το καλοκαίρι, όντας σε συμφωνία με την αυξημένη θνησι­
μότητα κατά τη γέννηση που έχει παρατηρηθεί από ξένους 
ερευνητές (Simplicio et al., 1988, Marai et al., 2000). 
Η επίδραση της θερινής και χειμερινής περιόδου στα 
θνησιγενή κονικλιδια απεδείχθη σημαντική, αν και δεν έ­
χουν βρεθεί αντίστοιχα δεδομένα για τη συγκεκριμένη 
παράμετρο στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαι­
ριού δεν βρέθηκε να επηρεάζει το βάρος της τοκετοομά­
δας κατά τη γέννηση και το μέσο ατομικό βάρος κάθε κο-
νικλιδίου. Αντίθετα ο Simplicio et al. (1988) βρήκαν ότι το 
βάρος της τοκετοομάδας μειώθηκε όταν η θερμοκρασία 
ήταν 30 °C. Πιθανόν η παράμετρος αυτή που βρέθηκε χα­
μηλή να οφείλεται στη μειωμένη κατανάλωση τροφής α­
πό την κονικλομητέρα (Marai et al., 1996, Marai et al., 
2000). Η αντίφαση αυτή ίσως οφείλεται στο μικρότερο α-
demonstrated by other researchers too (Simplicio et al. 
1988 and Marai et al. 2000). The negative influence of the 
high ambient temperature was not significant on litter 
weight and mean individual weight at birth. According to 
other researchers, does' receptivity was reduced under high 
temperatures (Simplicio et al. 1988, Cervera and Carmona 
1998), the duration of pregnancy increased or decreased 
(Marai et al., 2000) and the interval between two 
consecutive parturitions increased from 48 to 54 days 
(Simplicio et al., 1988). 
The suppression of does' reproductive performance is 
due to the direct and indirect effect of the high ambient 
temperature. Due to the direct effect of the high tempe­
rature, does' body temperature elevated and the respira­
tory frequency increased (Fayez et al., 1994a). The indirect 
effect is demonstrated mainly by the reduction in the feed 
intake of the does (Cervera and Carmona, 1998), which 
inversely affects does' live gain weight (Simplicio et al., 
1988) and reduces milk production (Szendrö et al., 1999). 
The litter is also directly and indirectly affected by the 
high ambient temperature. Rabbit embryos become less 
sensitive to heat stress as gestation advances (Thatcher and 
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Table 3. Effect of parity 
PARITY ORDER 
Parameters 
Total 
Born (No.) 
Born 
Alive (No.) 
Borndead 
(No.) 
Stillborn 
Weak (No.) 
Litter weight 
at birth (g) 
Mean individual 
weight at birth (g) 
Weaned per litter 
(No.) 
Pre-weaning 
Mortality (%) 
Rectal 
Temperature ( ° C) 
Respiration Rate 
(Respirations/ min) 
order on does' reproductive performance and 
1ST 
Ν 
558 
558 
558 
558 
273 
273 
201 
199 
93 
86 
-2ND 
LSM 
± sem 
7.72ab 
±0.18 
7.28ab 
±0.16 
0.39a 
±0.06 
0.05 
±0.01 
384.96a 
± 17.92 
53.16a 
±2.41 
6.70c 
±0.13 
11.02 
±1.56 
38.77 
±0.20 
131.08b 
±3.88 
3RD 
Ν 
665 
665 
665 
665 
194 
194 
302 
297 
108 
101 
-4TH 
LSM 
± sem 
8.02c 
±0.14 
7.74d 
±0.14 
0.25b 
±0.05 
0.02 
±0.01 
399.70a 
± 20.97 
56.62b 
±2.70 
6.36b 
±0.11 
15.05 
±1.29 
38.93 
±0.08 
118.24a 
±1.52 
physiological status 
5TH-6TH 
Ν 
514 
514 
514 
514 
60 
60 
307 
302 
42 
42 
LSM 
± sem 
7.53a 
±0.17 
7.08a 
±0.15 
0.42a 
±0.06 
0.04 
±0.01 
495.19b 
± 41.73 
72.57c 
±5.36 
6.10a 
±0.13 
16.33 
±1.62 
38.94 
±0.11 
121.43a 
±2.04 
7TH 
Ν 
485 
485 
485 
485 
156 
155 
212 
210 
74 
+ 
67 
ι (least square means ± mean 
-8TH 
LSM 
± sem 
7.88c 
±0.18 
7.60bc 
±0.18 
0.25b 
±0.06 
0.03 
±0.01 
497.01b 
± 29.83 
70.65c 
±3.87 
6.63c 
±0.12 
12.41 
±1.46 
38.97 
sO.llem 
118.71a 
±2.04 
>9TH 
Ν 
473 
473 
473 
473 
62 
59 
272 
270 
3 
4 
LSM 
± sem 
7.42a 
±0.19 
7.25ab 
±0.19 
0.16b 
±0.07 
0.01 
±0.02 
614.89c 
± 78.41 
79.93d 
± 10.10 
6.73c 
±0.15 
11.55 
±1.79 
39.43 
±0.35 
119.17a 
±6.26 
standard error). 
Effect of 
parity order 
SG 
* 
** 
* 
NS 
** 
Φ * * 
** 
NS 
NS 
* 
Ν = NUMBER OF OBSERVATIONS (NUMBER OF LITTERS FOR THE FIRST 8 PARAMETERS AND NUMBER OF DOES FOR THE LAST 
TWO PARAMETERS). 
LSM : Mean, sem : Standard Error of Mean. 
ριθμό μετρήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο σε σύγκριση 
με τη θερινή κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης. 
Υπό την επίδραση των υψηλών καλοκαιρινών θερμο­
κρασιών μειώθηκε ο αριθμός των απογαλακτισθεντων κο­
νικλιδιων, κάτι που διαπιστώθηκε και σε ανάλογη έρευνα 
από τους Simplicio και συν. (1988b) (Simplicio et al., 
1988b). Αντίθετα, σε άλλη μελέτη η μείωση των απογαλα­
κτισθεντων κονικλιδιων δεν βρέθηκε στατιστικώς σημα­
ντική (Cannona et al., 1994). Τα λιγότερα απογαλακτι-
σθεντα κονικλιδια πιθανόν να ήταν αποτέλεσμα του μι­
κρότερου αριθμού των ζωντανών γεννηθέντων το καλο­
καίρι, όπως βρήκαν και άλλοι ερευνητές (Cervera and 
Carmona, 1999) και της θερμικής καταπόνησης της τοκε-
τοομάδας και όχι των υιοθεσιών, αφοΰ η διαφορά του ε­
νός κονικλιδιου μεταξύ της χειμερινής και της καλοκαιρι­
νής περιόδου διατηρήθηκε και στις υιοθεσίες (επταμελείς 
ομάδες το καλοκαίρι και οκταμελείς το χειμώνα). 
Η θνησιμότητα των κονικλιδιων κατά το θηλασμό ήταν 
υψηλότερη κατά τη θερινή περίοδο και με αυτό συμφω­
νούν και άλλοι ερευνητές (Marai et al. 1996, Marai et al. 
2000), εναρμονιζόμενη έτσι με τα αποτελέσματα κι άλλων 
μελετών (Marai et al. 1996, Marai et al. 2000). Η αύξηση 
Hansen, 1993). However, the harmful effect of the heat is 
mostly a consequence of impairment in the maternal physi­
ology (Yeates et al., 1975) and the reduced feed intake by 
the does (Simplicio et al. 1988, Marai et al., 1996, Cervera 
and Carmona, 1998). An explanation could be found in the 
field study of Maertens and De Groote (1990). They 
observed a significantly reduced feed intake during a heat 
stress period that impaired the milk production of females. 
The direct effect of heat stress on the newborn rabbits 
results in a lower metabolic activity (Marai et al., 2000), 
while the indirect effect comes through the reduced milk 
production, observed in high temperatures (Marai et al. 
1996, Marai et al. 2000). 
Apart from the temperature effect, the effect of parity 
order was found to be significant for several parameters. 
While in the present study, total born and born alive rabbits 
were maximum in the class of 3rd-4th parity, other 
researchers report that it happens in the 1st (Lavara et al., 
2000) or in the 2nd-3rd parity (Szendrö Zs., 2000). Stillborn 
rabbits were maximum the class of 5th -6th parity, while 
Szendrö Zs. (2000) mentions that mortality at birth 
becomes greater as parity increases. It should be noted that 
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αυτή πιθανώς αποδίδεται στη μειωμένη γαλακτοπαραγω­
γή (Marai et al. 1996, Marai et al. 2000), καθώς και στην 
άμεση καταπόνηση και τη χαμηλή μεταβολική δραστη­
ριότητα της τοκετοομάδας (Marai et al., 1996). Εντούτοις, 
αναφέρεται ότι η θερμική καταπόνηση στους 30 °C δεν 
προκάλεσε σημαντική πτώση στην ποσότητα της κατανα­
λισκόμενης τροφής από τα θηλάζοντα κονικλιδια (Szendrö 
et al, 1999). 
Η παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας του α­
πευθυσμένου και του αριθμού των αναπνοών/λεπτό των 
θηλυκών γεννητόρων το καλοκαίρι ήταν φυσιολογική. Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι συμφωνά με εκείνα παρόμοιων 
ερευνών (Fayez et al. 1994a, Marai et al. 1996). 
• Επίδραση του αριθμού των τοκετών ανά κονικλο-
μητέρα 
Ο συνολικός αριθμός των γεννηθέντων κονικλιδίων 
καθώς και των ζωντανών γεννηθέντων εμφανίστηκε με­
γαλύτερος στον 3ο-4ο τοκετό. Σε ανάλογες όμως μελέτες 
αναφέρεται ότι το μέγιστο μέγεθος αναμένεται στο 2ο ή 
3ο τοκετό (Szendrö Zs., 2000) ή στον Ιο τοκετό (Lavara et 
al., 2000). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρόνια χορή­
γηση της ίππειας γοναδοτροπίνης ορμόνης (PMSG) δύ­
ναται να επηρεάσει το μέγεθος της τοκετοομάδας, αφοΰ 
έχει διαπιστωθεί η αύξηση της πολυδυμίας μέχρι την 3η 
διαδοχική της χορήγηση (Theau-Clement Μ., 1998). Στη 
συγκεκριμένη μελέτη, ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών κο­
νικλιδίων σημειώθηκε στους δυο πρώτους τοκετούς 
(Theau-Clement Μ., 1998). Αυτό κατά τη συγγραφέα πι­
θανώς οφειλόταν στις αυξημένες ανάγκες ανάπτυξης, 
κυοφορίας και γαλακτοπαραγωγής των κόνικλο μητέρων 
κατά τους πρώτους τοκετούς. Ακόμα, στην πρώτη γαλα­
κτική περίοδο είναι σημαντική η μείωση των αποθεμάτων 
του μητρικού οργανισμού σε λίπος και ενέργεια. Συχνά η 
ανεπαρκής διατροφή, αλλά και η περιορισμένη ικανότη­
τα κατανάλωσης της τροφής συμβάλλουν στη μειωμένη α­
ναπαραγωγική απόδοση των νεαρών κονικλομητερων κα­
τά τον πρώτο τους τοκετό (Rommers et al., 1999). 
Ο αριθμός των θνησιγενών κονικλιδίων διαπιστώθη­
κε ότι δε μεταβλήθηκε ανάλογα με την αύξηση του πλή­
θους των τοκετών ανά κονικλομητερα. Η παράμετρος αυ­
τή δεν καταγράφηκε σε παρόμοιες έρευνες. 
Το μικρότερο βάρος της τοκετοομάδας κατά τη γέννη­
ση σημειώθηκε στον 1ο-2ο τοκετό. Οι Rommers και συν. 
(1999) ανάφεραν ότι το ελάχιστο ατομικό βάρος γέννησης 
των κονικλιδίων παρατηρήθηκε στον πρώτο τοκετό, ενώ 
στη παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε ότι εξακολουθεί να 
παραμένει χαμηλό και κατά το 2ο τοκετό. Οι αυξημένες 
ανάγκες των θηλυκών κατά την έναρξη της αναπαραγω­
γικής τους δραστηριότητας και η ανεπαρκής κάλυψη τους 
ενδέχεται να περιορίζουν την παροχή των θρεπτικών συ­
στατικών στα έμβρυα, με συνέπεια το χαμηλό ατομικό βά­
ρος κατά τη γέννηση (Rommers et al., 1999). 
Παράλληλα, στους δυο πρώτους τοκετούς αντιστοι­
χούσε ο μεγαλύτερος αριθμός απογαλακτισθεντων κονι­
κλιδίων, αν και αναφέρεται ότι στον Ιο τοκετό η γαλα-
Πίνακας 4. Επίδραση της θερινής-χειμερινής περιόδου, του α­
ριθμού των τοκετών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους στην 
αναπαραγωγική ικανότητα των κονικλομητερων. 
ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
Σύνολο γεννηθέντων 
Γεννηθέντα ζώντα 
Γεννηθέντα νεκρά 
θνησιγενή 
Βάρος τοκετοομάδας 
κατά τη γέννηση 
Μέσο ατομικό βάρος 
κατά τη γέννηση 
Απογαλακτισμένα 
Θνησιμότητα προ-
απογαλακτισμοΰ 
Θερμοκρασία 
απευθυσμένου 
Αναπνοές/λεπτό 
Περίοδος 
(Θερινή -
Χειμερινή) 
SG 
*** 
*** 
*** 
** 
NS 
NS 
*** 
*** 
NS 
*** 
Αριθμός 
τοκετού 
(1ος-2ος, 
3ος-4ος, 
5ος-6ος, 
7ος-8ος, 
^9ος) 
SG 
* 
** 
* 
NS 
** 
*** 
** 
* 
NS 
* 
Ζώα 
SG 
*** 
*** 
*** 
*** 
NS 
** 
*** 
*** 
-
-
ΑΑΑΗΑΕΠΙΑΡΑΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΤΟΚΕΤΟΥ 
ΘΕΡΙΝΗΣ-
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΑΟΥ 
SG 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
PMSG injection might have influenced the above 
parameters, since an increase of prolificacy followed by 
higher birth mortality has already been observed during its 
use (Theau-Clement M., 1998). The minimum litter weight 
and individual weight at birth were observed in the 1st -2nd 
parity, slightly differing from the data of Rommers et al. 
(1999), where the minimum values coincided with the 1st 
parity. The lower birth weight of rabbits, born at the first 
parturition, is due to the fact that does have not finished 
their own body growth and because feed intake of the does 
is lower than thereafter (Rommers et al., 1999). The 
number of weaned rabbits was high in the first two parities, 
almost equal to that of the parities > 9th, despite the fact 
that the milk production at the first parturition is low and 
increases afterwards (Rommers et al., 1999). 
Reproductive rate was not checked in the present study. 
However, it should be taken into account in future similar 
researches, since it may have contributed to the modulation 
of the above results. 
As confirmed by other studies, the high ambient 
temperature had a depressing effect on the physiological 
status and reproductive performance of rabbit does. These 
results suggest that the high ambient temperature should 
be considered as a factor impairing rabbit reproductive 
ability and thus researchers should address its amelioration 
through environmental, nutritional or genetic techniques. 
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κτοπαραγωγή ήταν μικρότερη απ οτι στους επόμενους 
(Rommers et al., 1999). 
Η θνησιμότητα των θηλαζόντων κονικλιδιων δεν επη­
ρεάστηκε από την αύξηση του αριθμού τοκετών ανά κονι-
κλομητερα. Όσον αφορά τη θερμοκρασία του σώματος και 
τον αριθμό των αναπνοών/λεπτό των κονικλομητερων δεν 
βρέθηκαν αντίστοιχα στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία. 
• Επίδραση της ατομικότητας των ζώων 
Η επίδραση του παράγοντα αυτοΰ ήταν σημαντική σε 
όλες σχεδόν τις εξεταζόμενες παραμέτρους, χωρίς όμως 
να έχει μελετηθεί σε παρόμοιες μελέτες. Στη διεθνή βι­
βλιογραφία δεν αναφέρονται στοιχεία για την επίδραση 
της ατομικότητας. 
Ο μηχανισμός της επίδρασης των υψηλών θερμοκρα­
σιών του περιβάλλοντος στη φυσιολογία και την αναπα­
ραγωγική ικανότητα των κονικλομητερων (Cervera and 
Carmona, 1998, Xylouri et al., 1999,2001,2002,2003) μπο­
ρεί να διαχωριστεί σε άμεσο και έμμεσο. 
Η άμεση απόκριση των θηλυκών κονίκλων στις υψη­
λές θερμοκρασίες εκδηλώθηκε με άνοδο της θερμοκρα­
σίας του σώματος και του αριθμού των αναπνοών/λεπτό. 
Έχει επιβεβαιωθεί ότι σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 
35 °C, οι κόνικλοι βρίσκονται σε κατάπτωση και παρου­
σιάζουν έντονη ταχύπνοια. Επειδή, λοιπόν, οι ιδρωτοποι­
οί αδένες τους δεν είναι λειτουργικοί και το τρίχωμα τους 
εμποδίζει την απώλεια θερμότητας, ενεργοποιούνται άλλοι 
θερμορρυθμιστικοι μηχανισμοί που δαπανούν αρκετή ε­
νέργεια, π.χ. ταχύπνοια με αποτέλεσμα την εξάτμιση νε­
ρού από τις αναπνευστικές οδοΰς. Έτσι, μειώνεται η δια­
θέσιμη ενέργεια προς κάθε παραγωγική κατεύθυνση 
(Fayezetal., 1994a). 
Οι έμμεσες επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης των 
κονικλομητερων αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη κατα­
νάλωση τροφής, με αποτέλεσμα την κακή σωματική τους 
κατάσταση και τη χαμηλή τους αποδοτικότητα (Simplicio et 
al., 1988b, Cervera and Carmona, 1999). Μια εξήγηση θα 
μπορούσε να δοθεί από τη μελέτη σε επίπεδο εκτροφής 
των Maertens και De Groote (1990), όπου παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση της κατανάλωσης τροφής των κονικλο­
μητερων κατά τη διάρκεια θερμικής καταπόνησης. Το γε­
γονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της γαλακτο­
παραγωγής (Maertens and De Groote, 1990). 
Όσον αφορά στην τοκετοομάδα, υπόκειται και αυτή 
στην άμεση και έμμεση επίδραση των υψηλών θερμοκρα­
σιών. Κατά τα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής τους ζωής, τα 
κονικλιδια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε αυτές (Thatcher 
and Hansen, 1993). Μέχρι να γεννηθούν επηρεάζονται έμ­
μεσα από τη μειωμένη κατανάλωση τροφής της κονικλο-
μητερας (Simplicio et al. 1988b, Marai et al. 1996, Cervera 
and Carmona 1999) και από τη θερμική καταπόνηση της 
(Yeates et al., 1975). Μετά η θερμική καταπόνηση επιδρά 
άμεσα σε αυτά, μειώνοντας τη μεταβολική τους δραστη­
ριότητα (Marai et al., 2000) και έμμεσα, εξαιτίας της πτώ­
σης της γαλακτοπαραγωγής της μητέρας τους (Marai et al. 
1996, Marai et al. 2000). 
Table 4. Effects of period, parity order, parity * period 
interaction and animals on rabbit does' reproductive 
performance and physiological status. 
MAIN EFFECTS 
Total Born 
Born Alive 
Born dead 
Stillborn 
Litter weight 
at birth 
Mean individual 
weight at birth 
Weaned 
Pre-weaning 
Mortality 
Rectal 
Temperature 
Respiration 
Rate 
PERIOD 
(HOT AND 
COLD) 
SG 
*** 
*** 
*** 
** 
NS 
NS 
*** 
*** 
NS 
*** 
PARITY 
ORDER 
(1ST-2ND, 
3RD-4TH, 
5TH-6TH, 
7TH-8TH, 
>9TH) 
SG 
* 
** 
* 
NS 
** 
*** 
** 
* 
NS 
* 
ANIMALS 
SG 
*** 
*** 
*** 
*** 
NS 
** 
*** 
*** 
-
-
PARITY* 
PERIOD 
interaction 
SG 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
A cooling system could increase the number of live births 
and permit a reasonable productivity during the hot period 
(Crimella et al, 1994). Cool drinking water could be used to 
reduce does' rectal temperature and respiration rate (Fayez 
et al., 1994b), while some results suggest that the response 
of does to high temperatures was poor when fed on a low-
energy diet, but was improved when a high-energy diet was 
available (Cervera and Carmona, 1998). It was also reported 
that treatment of does with zinc, copper, calcium or magne­
sium supplements, during the summer, decreased pre-
weaning mortality and increased litter weight (Marai et al., 
2000). The selection of thermo tolerant strains could be 
based on body temperature rank classification (Finzi et al., 
1988). 
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Συνεπώς, οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται 
την καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα, εκτός της κατα­
πόνησης που προκαλούν στα ζώα από πλευράς ευζωίας 
(Xylouri et al., 2001), συνιστούν και ανασταλτικό παρά­
γοντα στις παραγωγικές αποδόσεις των κονίκλων και ε­
πιβάλλουν την περαιτέρω συστηματική έρευνα για την α­
ντιμετώπιση τους. 
Ο Crimella και συν. (1994) αναφέρει ότι η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας των θαλάμων το καλοκαίρι σε ανεκτά επί­
πεδα από τα ζώα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του α­
ριθμού των ζωντανών γεννηθέντων κονικλιδιων. Στην Αί­
γυπτο, η χορήγηση κρΰου νεροΰ το καλοκαίρι στους κονί­
κλους είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας 
του απευθυσμένου και του αριθμού των αναπνοών/λεπτό. 
(Fayez et al., 1994b). Ο τρόπος δράσης οφείλεται, αφενός 
στην αύξηση της δυνατότητας εξάτμισης της λανθάνουσας 
θερμότητας και αφετέρου σε κεντρική δράση στα κέντρα 
θερμορρΰθμισης του υποθαλάμου (Fayez et al., 1994b). Τα 
αποτελέσματα ορισμένων μελετών υποδεικνύουν ότι οι 
κονικλομητερες ανταποκρίνονται καλύτερα στις υψηλές 
θερμοκρασίες, όταν διατρέφονται με σιτηρεσιο αυξημέ­
νου ενεργειακού περιεχομένου (Cervera and Carmona, 
1998). Η συμπληρωματική χορήγηση οξειδίου του ψευ­
δάργυρου, θειικού χαλκού, οξειδίου του ασβεστίου ή θει­
ικού μαγνησίου σε θηλυκά υπό τις καλοκαιρινές συνθή­
κες της Αιγύπτου κατέληξε σε αύξηση του βάρους γέννη­
σης της τοκετοομάδας και μείωση της θνησιμότητας κατά 
το θηλασμό (Marai et al., 2000). Έτσι, η επιλογή ως προς 
την αύξηση της προσαρμογής σε θερμοανθεκτικότητα, σε 
συνδυασμό με κατάλληλη τροποποίηση των σιτηρεσιων 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής, ακόμη και 
κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες των υψηλών θερμοκρα­
σιών του περιβάλλοντος (Finzi et al., 1988). 
Από την εργασία αυτή, συμπεραίνεται ότι η επίδραση 
των θερμοκρασιών της θερινής περιόδου (Μάιος-Οκτώ-
βριος) στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του συ­
νολικού αριθμού των γεννηθέντων και των ζώντων γεννη­
θέντων, περίπου κατά ένα κονικλιδιο ανά τοκετοομάδα, 
καθώς και την αύξηση του αριθμού των νεκρών γεννηθέ­
ντων και των θνησιγενών. Το βάρος των κονικλιδιων κα­
τά τη γέννηση δεν παρουσίασε διαφορά μεταξύ των δυο 
περιόδων ενώ η θνησιμότητα κατά τους απογαλακτισμοΰς 
της θερινής περιόδου αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να μειω­
θεί ο αριθμός των απογαλακτισθέντων κατά την περίοδο 
αυτή. Η θερμοκρασία του απευθυσμένου δεν διέφερε με­
ταξύ των δυο περιόδων, διέφερε όμως σημαντικά ο αριθ­
μός των αναπνοών. 
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